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ZELJKO DEMO, Arheolo5ki muzei Zagreb
ARHEOLOSKA ISTRAZIVANJA U KUNOVEC BREGU KOD
KOPRIVNICE
Tragovi rimske materijalne kulture u selu Kunovec Bregu, uda-ljenom tek 4 km zapadno od Koprivnice, vei su ranije uodeii i u
literatu_ri zabiljeZeni.t) Sjeverno od dana5nje asfaltne ceste Koprivni-
ca 
- 
Varaidin, neposredno poslije odvojka za Kunovec, protAZe se
u plavcu zapada vise stotina metara dug poias karakteriziian iadomkoncentracijom Sljunka. U Sirem kontekstu istraZivanja magistialnih
cestovnih komunikacija u Podravini identifisiran je kao osfatak an-
ticke ceste Sto je od ?tuja (Poetovio) dolinom Drave vodila u pravcu
Osijeka (Mursa)-. U ditavom spomenurom arealu, posebice u prbstoru
izmedu dana5nje ceste i pretpostavljene antidke -komunikaoije, uode-
ni su brojni povr5inski nalazi ulomaka tegula, opeke i keramidkog po-
suala razliditog oblika, boje i fakture ,ali nesumljivo antidke proveni-jenoije. Predotenu sliku dopunjuju i podaci mje5tana, koji 6u prili-
kom kopanja temelja, bunara ili obrade zemlji5ta, nailazili na ostat-
se gara, keramidkog posuila ili Zeljeznih predmeta, Sto je sugeriralopostojanje antidkih objekata namijenjenih stanovanju ili obrtu.
. 
Nedavno je Muzej grada Koprivnice do5ao u posjed nekolikoprimjeraka fragmentiranog antidkog posutla i jedne lampice (lucer-
ne). Predmete je muzeju poklonio D. Habajec poprativSi ih podacima
o okolnostima nalaza. Naime, prilikom kopanja temelja za stambeni
objekt nai5lo se na dubini od 0,80-100 cm na veliku kolidinu gara
izmije5anog sa luomcima posutla. Hvalevrijedan poklon i jo5 vnijed-
niji podaci dali su prostora pretpostavci da se radi o inventaru i os-
tacima paljevinskog ukopa, a moLda i ditavoj paljevinskoj nekropoli.
Ljubazno5iu D. Habajca Muzej grada Kopnir.nice dobio je dozvolu da
u njegovom dvori5tu izvede probno arheolo5ko istraZivanje u Zelji da
se spomenuti podaci provjere i znanstveno dokumentiraju, Probno is-
traZivanje voateno je od 07-12.05. 1979. god. pod vodstvom potpisanog,
a uz ude5ie i suradnju strudnjaka iz Gradskog muzeja u Koprivnici.2)
Imajuii pred gdjm4 sve podatke o nalazima iz Kunovec Brega
smatrali smo da dislociraniem vi5e sondi moZemo steii bolii uvid ukarakter i grupiranost pojedinih vrsta anlidkog materijala" u Sirem
arealu nalaziSta. Postavljene su tri sonde u ukupnoj povr5ini od 43m2:
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sonda L, jul-no od krrie D. Habajca (20m2); sonda II, g0 metara sie-
verno od trake dana5nje asfaltne -ceste, na zemljiitu I. Gecijal (f6rn?i;
sonda III, 50 metara 
-ijevernije od sondg II, kio sondaZni rov'l?miy'otvaranjem sondi II i III nai-sli smo jedino'na povrsinstie nataz'e te-
ramidkog materijala. Meilutim, takova situaciia pokazuie da se napotggy. zemlji5ta sjeverno od antidke komuniliacije ne treba nadati
antidkim nalazima. Naprotiv,sonda i u dvori5tu krice D. Habaica, da-la je obilje vrijednog arheolo5kog matri.iala. Vei prilikom dizairia hu-
musastog sloja nailazilo se u veioi mieri na ulomke posucta i iame-
ne oblutke, da bi se u dubini od 80"cm-poiavili ostaci uhi5tenoe sroba.Zaravnavanjem zemlji5ta na spomenutoj dubini uodeno je poltdjanjedrtrjq ee.rnih zona, koje ie kasnije diti grobove I (sdndi IAi i -2(sonda IB).
. 
Najb,rojniji. repertoar nalaza istraZenih grobnih cjelina sadinja-
vaju razliditi oblici keramidkog posudfa: vrdevi sa dr5kbm, zdiele naprf,tenastoj nozi,..zdjele sa-poilviJenim ustima, tronoLna zhjeti, sv;e-tiljke i_dr. U. velikom 
-s!:_broju nalaZeni davli, zatim jedna Liljezhabrava (?), ieljezni noZ ili britva, ieliezna fibuli. Izvan lroba i "u vi
sini njggove gqlnje nivelete, naclena je brondana fibula i ulomak gor_pjee dijela staklenog-_vrda zelenoplav-e bo;e sa izvijenim ustima i dr5-kom ukraSenom metlidastim uzorkom. U svaki grob priloZena su podva novdiia. Od detiri.pronattena komada tek si se dva mogla iddn-tificiratl (Trajan i Harija!), te glede ostalog grobnog materiJala, da_tiraju nalaze u pr!'u pol. 2. st. -
Arheoloika istraZivanja pokaz?la su da su pokojnici spaljivani, arlljhovi ostaci pomije5ani- sa qepelom sakupljeni ; si populUihom p*lozeni u koritaste drvene sandrrke. valja uka-zati i na posto3anje gara
u gotovo cijeloj sondi I 
_u visini gornj-e nivelete grobova, o"dalile uos-talom i potjedu nalazi ulomka staklenbg vrda i biondane'fibule. Kakoje dana5nji teren..zaravnat.(oranica, vinograd, vrtovi) moguie je da
spomenuta situacija ukazuie na postoian-ie grobnih'humika. diia sepwotna forma- izgrrbila nakon sjede Sum-e i- pripreme terena zL po-Ijoprivrednu 
.obradu i stanovanje.+ Postojanie' analognog grobnog ^ri-tusa ustanovljeno je u ne tako -udaljenoj- Nbvadkoj I C'otF
Oskudnim antidkim nalazima u koprivnidkom kraju nalazi palje-
vinskih grobova u Kunovec Bregu dali su znadaian priloe. Iz:uizetio
obilje keramidkih nalaza, ileljeznl grobni prilozil naiod i- osobitostigrobnog-ritusa, dovoljan su iazlog da se s-istraZivanjima Sto skorije
nastavi i di se putem prigodne lzlolbe graitani Kopiivnice upoznaju
s postignutim rezultatima.
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- 
S. Kolar,Gola, opiina Koprivnica 
- 
rimskodobni grobni humci, Arheoloiki pregled, 14,
Beograd 1972, 95-97.
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SI. 1. Sonda I. u dvoristu D. Habaica
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